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ANEXOS:  _____ 
En este artículo se analizó el impacto de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 en la 
declaración de renta para personas naturales según el método cedular y el régimen de 
tributación simple. Se utilizó un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo para determinar las 
condiciones de tributación de la normatividad vigente. La muestra correspondió a una empresa 
dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y servicio de transporte de carga, donde 
se obtuvieron los datos relacionados con la información contable, financiera y tributaria que 
venía utilizando el sistema cedular. En los resultados se describieron los principales cambios 
que propuso el método cedular de la Ley de 1943 de 2018 sobre los que se manejaban en la 
Ley 1819 de 2016 para personas naturales. Como parte de las nuevas propuestas de la Ley de 
Financiamiento se analizaron los beneficios que propone el régimen de tributación simple para 
que las personas naturales puedan cumplir de forma más ágil con la obligación tributaria. 
Finalmente, se aplicó un ejercicio práctico con tres escenarios posibles que podría enfrentar la 
empresa para seleccionar la mejor alternativa entre el método cedular y el régimen de 
tributación simple en cuanto la declaración de renta como persona natural, teniendo en cuenta 
diferente nivel de ingresos y la diferencia en el pago del impuesto a cargo. 
 
